
































( 1 )天啓思想，反革命運動を淵源とするロマン主義的ドロリスムに関しでは， Paul B?i. 
chou, Le Sαcre de l'écrivαin， Jos? Corti , 1985 (初版1973) ， J)p.91-192 を参照。ま
た，ボードレールにおける天啓思想的側面に関しては， Georges BI in, Bαudelaire， 
Gallimard, 1939，及びA..M. Am iot, Bαudelα仰i:何 et 1111ωuminηi臼sme， Nizei, 1982 の研
究が出色で、あり本稿も多くを負うている。
(2) J.-D.Huhert, L'Esthéliq,ue dcs (Fleu1's du Mαl). Pierre CaÎller, 1953, pp.224-





Analyse des contl・e-rel igions, exemple: la prostitution sacr馥. 
Qu' est-ce que la prostitution sacr馥? 
Exc i tat i on nerveuse. 
Mysticit? du paganisme. 
Le mysticisme, trait d'union entre le paganisme et le christianisme. 
13) 













( 3) Pl, J, p.678. 以下ボードレールの引用はすべて Claude Pichois 校訂の Plëiade 版
全集二巻本æU，V1'es c01nplètes, texte établi , pl・ësenté et annot? par Claude Pichois, 
Gall imard, (Bibl ioth鑷ue de la Pléiade), t.I-1975 (略号 Pl， 1) , t. Jト1976 (略号
Pl" JI)による。また，本稿全引用におけるイタリックはすべてボードレールによる。
( 4 )ワーグナー論にむける í(反=宗教) = (悪魔的宗教)Jの方程式に照らすならば，
悪魔的要素によって結果的に真の宗教の高みにまで昇りつめること可能なあらゆる形
態を按数形で表していると考えられる。
( 5) Journαux intimes, 馘itioll critique par Jacques Cr駱et et Georges Blin, .Jos?































(6') Blin, op.cit. , p.59, p.63. 





L' 黎re qui est‘ pour la plupart des hommes, la source des plus \'ives, 
et m麥e (…) des plllS dllrahles jouissances; l' 黎re vers qli ou au profit 
de lJui tendent tOllS leurs efforts: (…) c'est un miroitement de toutes 
les gr瀋es de la nature condens馥s dans un seul 黎re; c' est l' ohjet de 
I'admiration et de la cllriosit? la plus vi ，・ e que le tableau de la ¥'ie puisse 
offrir au contemplateul'. C' est une espをce d' idole, stllpide peut-être, mais 
‘ J 、 18)


















La plllpart des errellrS I'elatives al beall naissent de la fuusse 
conception du XVIlIe si鐵le n'lative ? la monde. La natul'e fut prise 
( 8) PI. TI , p.713. 
31 
dans ce temps-l? comme base , source et type de tout bien et de tout 
beau possibles. La n馮ation du p馗h? originel ne fut pas pour peu de 
chose dans l' avellglement g麩駻al de cette 駱oque. Si toutefois nous 
consentons ?en r訂érer simplement au fait visible , ?l'exp駻ience de 
tous les 稟es et ?la Gαzette des tribunαtlX， nous verrons que la natllre 
n' enseigne rien , Ol presque rien , c' est-?dire ql' elle conlra匤t 
l'homme ? dormir , ? boire , ?manger et ?se garantir , tant bien que 
• (9) 









Tout ce qli est beau et noble est le r黌ultat de la raison et du 
calcul. Le crime, dont I'an匇al humain a puis? le go皦 dans le ventre 
de sa mを re ， est or iginellement naturel. La vertu , al ,contra ire , est 
artザ'icielle， sllrnatllrelle, (…) Le mal se fait sans effort, naturellement, 
par fatalit? le b冾n est toujours le procluit d'un art. Tout ce qlle je dis 
de la nature comme mauva﨎e conseill鑽e en mati鑽e de morale, et de la 
raison comme v駻itable r?emptr兤e et rêformatríce, peut 黎re transport?
dans l' ordre du beau. Je su﨎 ainsi condll咜 ?regarder la parure comme 
IJOI 





( 9) Ibid. , p.715. 







La femme est bien dans son droit, et m麥e elle accomplit une espを ce
de devoir en s'appliquant ?paraﾎtre magique et surnaturelle; <...); 
idole, elle doit se dorer pour 岳tre adOl・ ée. Elle doit donc emprunter 
?tous les arts les moyens de s'駘ever au-dessus de la nature pour 
t1l1 










L' amour , c' est le go皦 de la prostitution. Il n' est m麥e pas de 
plaisir noble qui ne puisse êt問 ramené ? la Prostitution./ (…)/ 
(121 
Qu'est-ce que )'ar1? Prostitution. 
この断章においてボードレールは，狭義の売春も含めた上での異性に対する性的本能に基
く愛の実践が，芸術創造の原動力に他ならないとの思想を表明していると解釈される 1130 言
(11) Ibid. , pp.716-717. 
























L' enfant voit tout en 1lQ f/. veαut吾; il est toujours iV1.e. Rien ne res. 
semble plus ?ce qu'on appeJle l' inspiration , que la joie avec laquelle 
l'enfant absorbe la forl1e et la couleur. J'oserai pousser plus loin; 
j' affirme que J' inspiration a quelque rapport a vec la congeslion, et que 
toute pens馥 sublime est accompagn馥 d'une sec(>usse nerveuse, plus Ol 
moins forte , qui retentit jusque dans le cervelet. (…) le g駭ie n'est 
que l'enfance retrouv馥 ? volonté , l'enfance dou馥 maintenant, pOllr 
s'exprimer , d'organes virils et de I'esprit analytiqlle qui lui permet 
(15) 
d' ordonner la somme de mat?iaux involontairement amass馥. 
いみじくもビュトールは，引用文中イタリック表記された「充血」及び「小脳の中まで響
(14) Blin, op.cil. , pp.90-91 , p.176. 





























(16) Michel But(> r , Histoi1'e ex l1'αordinaire ， ess α i sur un r黐e de Bαudelαire ， 
Gallimard, 1961 , pp.63-64. 
(17) Les Fleurs du Mal, XXV (無題詩)， v, 15-16. 
(18) lbid. , IV < Correspo吋ances) ， ¥'.1. 
